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5 -2 学会活動等
天田高白
1 .砂防学会編集部会委員，昭和61年 4月~現在
2.砂防学会誌編集委員会委員長，平成 4年 5月~平成 6年 4月
3.砂防学会雲仙火山砂防特別委員会委員(幹事)，平成 5年 4月~現在
4.砂訪学会， 95砂防国際シンポジウム実行委員会委員，平成 5年 7月~現在
5.砂防学会「砂防学会賞J選考委員会委員，平成 5年1月~現在
6.砂防学会理事，平成 6年 5月~現在
7.砂防学会誌編集部長，平成 6年 5月~現在
8.砂防学会研究開発・火山防災学研究会委員，平成 5年 6月~現在
9.砂防学会「砂防学会賞」選考委員会委員長，平成 5年 9月~現在
伊藤太一
1. B本造留学会国際委員，平成 5年 4月~現在
佐久間泰-
1 .農業土木学会誌編集委員，昭和63年 8月~平成 6年 8月
2.農村計画学会誌編集委員，平成 4年 4月~平成 8年 3月
佐藤政良
1 .農業土木学会評議員，平成 2年 5月~平成 6年 7月
2.農業土木学会関東支部幹事，平成元年 6月~平成 6年 7月
3.農業土木学会広報委員会委員，平成 2年10月~平成 6年 7月
4.農業土木学会理事，平成 6年 8月~現在
5.農業土木学会学会誌編集委員長，平成 6年 8月~現在
6.水文・水資源学会編集委員，平成元年 8月~現在
杉山博信
1.農業土木学会企画委員会委員，平成 4年 8月~現在
2.農業土木学会応用水文研究部会幹事，平成元年~現在
3.農業土木学会関東支部幹事，平成 6年 8月~現在
氷鈎揚四郎
1 . 日本地域学会庶務担当常任理事，平成 5年 1月~現在
2. 日本地域学会機関誌編集委員会委員，平成 4年1月~現在
3. (財)高速道路調査会経済編集委員会委員，昭和49年 4月~現在
4. 日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員，平成 6年10月~現在
民板秀二
1 .砂防学会誌〈新砂防)編集委員，平成 3年 4月~現在
足立泰久
1 .農業土木学会資料整備委員，平成 2年 4月~現在
安部征雄
1 .土のコンシステンシー研究委員会委員，平成 5年--6年
2.農業土木学会論文集編集委員，平成 5年--6年
3.農業土木学会評議委員，平成 6年度
4. 沙漠研究編集委員，平成 6年度
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小池正之
1 .農業機械学会関東支部幹事，平成 4年 4月~平成 7年 3月
2. 日本砂丘学会評議員編集委員，平成 6年 4月~現在
佐原伝三
1 . 日本家畜管理研究会幹事，平成 5年~平成 6年
小中俊雄
1 .農業機械学会理事，評議員，ハンドブック編集委員
2. 日本農作業学会評議員
3. システム農学会監事
4. 日本農学会評議員
5.農業情報利用研究会評議員
鈴木正之
1 .森林利用研究会理事. 1967年 6月~現在
鈴木光開
1 .農業土木学会副会長，平成 4年 8月~平成 6年 8月
2. 日本学術会議農業土木学研究連絡委員会幹事，昭和63年10月~平成 6年10月
3. 日本農学会評議員，平成 4年 4月~平成 6年 4月
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事，平成?年 7月~現在
2.農業施設学会学会賞審査委員会委員長，平成 7年 7月~現在
3.農業施設学会事業計画委員会委員，平成 5年 7J=j '"-'現在
4. 日本家畜管理研究会評議員，平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理研究会幹事，平成 7年 4月~現在
6. 日本家畜管理研究会編集委員会委員，平成 5年 4月~現在
瀧)1呉弘
1 .農作業学会常任幹事，事務局幹事，平成 4年 4月~現在
2.農業施設学会編集幹事，平成 3年1月~現在
3.農業機械学会情報委員会小委員，平成 4年 4月~現在
4.農業機械学会平成5年度シンポジウム「新農政j実現のための技術戦略実行委員会
委員
多国敦
1 .土壌物理研究会土壌物理研究会評議員，平成 2年'"-'5年
2. 土質工学会監事，平成 6年
山口智治
1 .農業施設学会理事，平成 4年1月~平成 7年 7月
2.農業施設学会編集幹事長，平成 4年1月~平成 7年 7月
木村俊範
1 .農業機械学会国際交流委員会委員，平成 4年~現在，平成 5年度特別委員長
2.農業施設学会研究推進委員会委員，平成 5， 6年度
3.農林水産省異業種提携中央推進事業，異業種交流部会委員，平成 5年~現在
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4. (特)生物系特定産業技術研究推進機講，技指研究会委員，平成 5年~現在
5. 岩手県ごみ減量化，再利用推進懇話会委員〈副会長)，平成 ι 5年
6. (財) B本穀物検定協会、穀物の収護後処理技術協力高度化事業検討会委員，平成
5， 6年度
7. 農林水産省高性能農業機械実用化促進事業委員，平成 6，7年度
佐竹隆顕
1. B本熱帯農業学会研究集会委員会委員，庶務幹事，平成 2年 5月~現在
2.農業施設学会編集幹事，平成 3年1月~現在
栃木紀郎
1. B本木材学会第 4期研究分科会第 3分科会(木材加工と労働環境〉委員
平成 5年度~平成 6年度
2. 日本木材学会広報委員会委員 平成 4年度~平成 6年度
3. 日本木材加工技術協会，製材・機械加工部会会長 平成 3年度~現在
富田文一郎
1 . 日本木材学会評議委員・理事・林産研究強化委員長・事業委員
平成 4年 4月~現在
2. 日本接着学会評議委員，平成 4年 4月~現在
3. 日本木材加工技術協会理事・編集委員長，平成 4年 4月~現在
4. 森林・木質資源利用先端技術推進協議会編集委員長・情報部会委員・企密部会
委員，平成 4年 4月~現在
5. 地域木質資源高度利用技術開発促進事業〈林野庁補助事業)専門委員会委員長
平成 4年 4月~現在
前JI孝昭
1 .農業施設学会常任理事，編集委員長，平成 3年~
2. 日本学術会議研究連絡委員(農業環境工学)，平成 3年~
3. 日本農業工学会理事，平成 7年~平成 9年
吉崎繁
1 .農業機械学会，評議員
